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XIX Jornadas ABBA ‐ Toledo  2008 
Demarcación de Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla‐La Mancha 
MARKETING Y SERVICIOS DE DIFUSIÓN 
PROGRAMA 
 
Viernes, día 7 de noviembre  
09.00 ‐ 09.30 
Recepción y entrega del material.  
09.30 ‐ 10.00 
Bienvenida y presentación de las Jornadas 
   Carlos Martínez Criado. Presidente Demarcación Toledo COACM 
      Neus Vilaplana. Vicepresidenta de ABBA 
10.00 ‐ 11.00 
Idear, implantar y desarrollar un plan de marketing en una biblioteca híbrida. 
 Julio Macías. (Biblioteca Universidad Politécnica Carlos III de Madrid) 
11.00 ‐ 11.30 
Pausa – café 
11.30 ‐ 12.00 
Visita Biblioteca de Castilla‐La Mancha, guiada por Alicia Arellano 
12.00 ‐ 12.30 
Nuevas perspectivas en nuestras bibliotecas a partir de los servicios de la web social.   
Julen Zabala (Biblioteca ETSA Universidad del País Vasco) 
12.30 ‐ 13.00 
El blog: otra forma de comunicación y marketing 
Ana Isabel Moreno Perpiñá 
Elvira Ordóñez Cocoví 
(Biblioteca de Arquitectura de la Universidad de Sevilla) 
13.30 
Visita Archivo Municipal de Toledo 
14.30 
Comida 
 16.00 ‐ 17.00 
  Ruta de Arquitectura Contemporánea de Toledo 
17.30 ‐ 18.00 
  Visita Biblioteca Universidad C‐LM. Guiada por Marta Navascués, Directora 
18.00 ‐ 20.00 
Taller del Blogs. Taller práctico de iniciación. Primeros pasos para la elaboración de un 
blog como herramienta de difusión para una biblioteca de Arquitectura. 
 JULEN ZABALA. (Biblioteca ETSA Universidad País Vasco) 
22.00 
Cena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, día 8 de noviembre 
 
09.00 ‐ 10.00 
Taller de Catalogación de recursos electrónicos 
Nuria Gil. (Biblioteca Colegio O. Arquitectos Cataluña. Demarcaciò Barcelona) 
10.00 ‐ 11.00    
Asamblea ABBA 
11.00 ‐ 11.30 
Pausa – café 
11.30 ‐ 12.00 
Presentaciones de Bases de Datos de interés como servicio de difusión 
“El cine en las Revistas de Arquitectura españolas” 
  JORGE GOROSTIZA, Arquitecto, ANA PÉREZ (Biblioteca Colegio Arquitectos 
Canarias.Tenerife). 
Los trabajos de la Comisión como herramienta de difusión de las Bibliotecas Colegiales. 
 CLARA BREA BERMEJO (ABBA. Comisión para la Cooperación de Bibliotecas Colegiales) 
12.00 ‐ 13.30 
  Mesa Redonda: Título: Servicios de Difusión. 
Cómo difundimos nuestras Bibliotecas‐ Comunicación de Experiencias. 
 Moderadora: Ana Busom. Busom (Biblioteca Dirección General Patrimonio Cultural. 
Generalitat)  
Neus Vilaplana. (Biblioteca ETSAB‐ UPC). Experiencia de la Biblioteca de la ETSAB. 
Actuaciones de marketing. 
ANA BELÉN DÍAZ‐REGUERIO. MIRIAM RECIO MONTOYA (biblioteca Colegio Oficial 
Arquitectos de Madrid). Experiencias de difusión de la Biblioteca del Colegio de 
Arquitectos de Madrid (COAM) 
MARGARITA ESCOTET. (Biblioteca Colegio de Arquitectos de Asturias). 
  Un pequeño manifiesto 
   13.30 ‐ 14.00   
Clausura Jornadas 
14.30   
Comida 
